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The morbidity of newborn calves caused by enterotoxigenic staphylococci is associated with an in-
crease in staphylococcal processes that are localized in the lizard of the cows and the carrier of the patho-
gen. Such cows, often with colostrum, transmit the pathogen and its toxins to newborn calves. According to 
the results of bacteriological studies, in the subclinical form of the mastitis with secretion of the dementia of 
the cows, Staph. aureus, staph. intermedius, staph. epidermidis, E. coli, Ps. auruginosa, etc., in pure culture, 
but in most cases, in association with other microorganisms. Staphylococcuses isolated in 25 strains were 
tested for enterotoxicity. From the strains examined, they produced: three strains of enterotoxin B and five 
strains enterotoxins B and C. The disease of the cows by staphylococcal infection of the udder influenced 
the fetal development of the fetus. From cows suffering from mastitis, calves were born weak and 1–2.5 kg 
live weight lower than from healthy cows. Calves (16 heads) who received colostrum from mothers with 
staphylococcal infection of the udder in association with other microorganisms, in fourteen cases were ill 
with signs of disorders of the gastrointestinal tract. Among calves born from cows suffering from mastitis, 
but who received colostrum from healthy cows, two of them fell from ten heads. In calves of both groups, the 
activity of cellular elements was determined by opsonophagocytic response. In the experimental group, 
where the calves received colostrum, were infected with staphylococci, the intensity of phagocytosis in all 
study periods was lower (from 0.4 to 1.9) compared with the control group calves. Quality of colostrum of 
cows also affected the activity of phagocytosis prplodu. In the experimental group, the activity of 
phagocytosis was throughout the experiment at one level – 33, and in calves that received colostrum from 
healthy cows, activity increased (after one day – 37, and for the second and third day – 40). Studies have 
shown that colostrum infected with enterotoxigenic staphylococci, especially in association, is dangerous 
for newborn calves. It causes them diarrhea and often leads to death. We have confirmed the etiological 
connection between cows disease with mastitis of staphylococcal etiology and enterocolitis of newborn 
calves. 
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Захворювання новонароджених телят, що викликаються ентеротоксигенними стафілококами, пов’язані зі збільшенням ста-
філококових процесів, які локалізовані у вимені корів, і носійством збудника. Такі корови часто з молозивом передають збудника і 
його токсини новонародженим телятам. За результатами проведених бактеріологічних досліджень при субклінічній формі мас-
титу із секрету вимені корів виділено Staph. aureus, Staph. intermedius, Staph. epidermidis, E. coli, Ps. аeruginosa й ін., у чистій куль-
турі, але в більшості випадків у асоціації з іншими мікроорганізмами. Виділені стафілококи в кількості 25 штамів досліджені на 
ентеротоксигенність. Із досліджених штамів продукували: три штами ентеротоксин В і п’ять штамів – ентеротоксини В і С. 
Перехворювання корів стафілококовою інфекцією вимені впливало на внутрішньоутробний розвиток плоду. Від корів, хворих на 
мастит, телята народжувалися слабкими і на 1 – 2,5 кг живою масою нижче, ніж від здорових корів. Телята (16 голів), які отри-
мали молозиво від матерів, хворих на стафілококову інфекцію вимені в асоціації з іншими мікроорганізмами, у чотирнадцяти 
випадках хворіли з ознаками розладів шлунково-кишкового тракту. Серед телят, які народилися від корів, хворих на мастит, але 
які отримували молозиво від здорових корів, із десяти голів захворіло двоє. У телят обидвох груп за опсонофагоцитарною реакці-
єю визначали активність клітинних елементів. У дослідній групі, де телята отримували молозиво, інфіковане стафілококами, 
інтенсивність фагоцитозу в усі періоди досліджень була нижчою (від 0,4 до 1,9) порівняно з телятами контрольної групи. Якість 
молозива корів впливала і на активність фагоцитозу приплоду. У телят дослідної групи активність фагоцитозу була протягом 
усього досліду на одному рівні – 33, а у телят, які отримували молозиво від здорових корів, активність підвищувалася (через одну 
добу – 37, а на другу і третю добу – 40). Проведені дослідження свідчать, що молозиво, інфіковане ентеротоксигенними стафіло-
коками, особливо в асоціації, – небезпечне для новонароджених телят. Воно викликає у них діарею і часто призводить до загибелі. 
Нами підтверджений етіологічний зв’язок між захворюванням корів на мастит стафілококової етіології і ентероколітами ново-
народжених телят. 
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Вступ 
 
Вивченню захворювань новонароджених телят го-
стрі розлади травлення присвячено багато праць. В 
цьому напрямку проводилося і проводиться багато 
досліджень, що підкреслює важливість цієї проблеми.  
Боротьба з ентероколітами телят – це та ділянка 
роботи, де практичні фахівці ветеринарної медицини 
зазнають найбільших труднощів при розпізнанні хво-
роби та проведенні науково обґрунтованого і ефекти-
вного методу лікування і профілактики. 
Проблема лікування гострих шлунково-кишкових 
захворювань новонароджених телят залишається ак-
туальною і важливою, оскільки відсутні достатньо 
ефективні лікарські засоби, в тому числі й протимік-
робної дії. Низька ефективність антибіотиків та інших 
хіміотерапевтичних засобів та методів терапії в пере-
важній більшості господарств диктує необхідність 
пошуку нових лікарських засобів. 
Зусилля спеціалістів ветеринарної медицини і всіх 
працівників тваринницьких ферм повинні бути спря-
мовані на запобігання цим захворюванням і їх лікві-
дацію (Ivchenko, 1988; Litvin et al., 1992; Melnychuk et 
al., 1998; Berezovskyi, 2013; Zhyla et al., 2016; Sobko, 
2016). 
У питаннях етіології та патогенезу цих захворю-
вань ще немає чіткості. У комплексі етіологічних 
факторів провідну роль відіграє умовно–патогенна 
мікрофлора, однак значення представників роду 
Staphylococcus недостатньо з’ясована. 
Незважаючи на достатню кількість даних про те, 
що стафілококи є патогенними для тварин і людини,  
їхній ролі у виникненні гастроентероколітів у телят не 
приділяється належної уваги. 
Стафілококи – сильні токсиноутворюючі мікроор-
ганізми, тому при використанні контамінованого 
молозива і молока виникає небезпека для телят. 
Підвищення показників захворюваності новонаро-
джених телят, які викликаються ентеротоксигенними 
стафілококами, пов’язано зі збільшенням стафілоко-
кових процесів, які локалізовані у вимені корів, і но-
сійством збудника. Такі корови часто з молозивом 
передають збудника і його токсини новонародженим 
телятам. Із молока корів виділені ентеротоксигенні 
штами стафілококів при клінічних формах маститу у 
53% випадків, субклінічних – у 37% і від клінічно 
здорових корів у – 10% випадків. Останнє підтвер-
джує те, що ці корови у минулому перехворіли стафі-
лококовими інфекціями і залишилися бактеріоносія-
ми. Згідно з літературними джерелами стафілококо-
носійство може тривати від 20 діб до 16 місяців 
(Ivchenko, 1988; Berezovskyi, 2013; Zhelavskyi, 2013; 
Iablonskyi and Zhelavskyi, 2013; Zhyla et al., 2016). 
За останні роки у вітчизняній і зарубіжній літера-
турі опубліковані праці, які вказують на підвищену 
роль ентеротоксигенних штамів стафілококів у етіо-
логії шлунково-кишкових захворювань телят. 
Існує шість типів стафілококових ентеротоксинів – 
А, В, С, Д, Е, але найбільш розповсюдженими є енте-
ротоксини типів А, В, С, які відіграють роль в етіоло-
гії ентеротоксикозів у телят (Ivchenko, 1988; Litvin et 
al., 1992; Berezovskyi, 2013). 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводилися на базі чотирьох 
господарств Львівської і Волинської областей, 
неблагополучних щодо шлунково-кишкових 
захворювань новонароджених телят. 
Вивчали епізоотичну ситуацію у господарствах, 
прояви клінічних ознак захворювання та патологоана-
томічні зміни при розтині трупів телят. 
Для з’ясування ролі стафілококів у виникненні ен-
тероколітів у телят проводили бактеріологічні дослі-
дження матеріалу у Львівській обласній регіональній 
лабораторії ветеринарної медицини. 
На фермі у корів перед запуском визначали статус 
вимені щодо маститу з використанням бактеріологіч-
ного методу, який дозволив установити етіологічний 
фактор окремих мікроорганізмів. 
З метою визначення ефективності лікувально-
профілактичних засобів вивчали чутливість виділених 
штамів мікроорганізмів до різних антибіотиків мето-
дом дифузії в агарі з використанням дисків, які місти-
ли антибіотики. 
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Фагоцитарна активність нейтрофілів оцінювалася 
згідно з фазою поглинання (фагоцитарне число 
(56,3 ±1,4%) та фагоцитарний індекс (2,5 ± 0,3) та 
фазою перетравлення (показник завершеності фаго-
цитозу) з культурою Staphylococcus aureus (штам 209) 
(0,75 ± 0,2). 
Поглинальну здатність клітин оцінювали за двома 
показниками: 
 фагоцитарний індекс (ФІ або % фагоцитуючих 
(активних) нейтрофілів) – кількість активних фагоци-
тів на 100 нейтрофілів через 30 хв та 2 год інкубації у 
%; 
 фагоцитарне число (ФЧ) – середня кількість мік-
роорганізмів, що містяться внутрішньоклітинно у 1 
активному фагоциті, через 30 хв та 2 год інкубації. 
Фазу перетравлення (ступінь або показник завер-
шеності фагоцитозу (СЗФ, ПЗФ) визначають як спів-
відношення кількості перетравлених мікробів і зага-
льного числа фагоцитованих мікробів як перетравле-
них, так і неперетравлених (у нормі 64–72%). 
Індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ) визначаєть-
ся як співвідношення між середньою кількістю фаго-
цитованих мікробів через 30 хвилин інкубації і серед-
ньою кількістю фагоцитованих мікробів через 120 
хвилин інкубації. ІЗФ понад 1,0 вказує на заверше-
ність фагоцитозу, ІЗФ менше ніж 1,0 свідчить про 
зниження кілерної функції нейтрофілів. 
Кількість активних фагоцитів (КАФ) – абсолютне 
число фагоцитів: 
 
КАФ = L × (% нейтрофілів / 100) × (% фагоцитозу / 100) 
 
Середня кількість у нормі – 2,7 ± 0,2 х 109/л. 
Абсолютний фагоцитарний показник (АФП) – фа-
гоцитарна ємкість крові – кількість мікробів, яку мо-
жуть фагоцитувати нейтрофіли 1 л крові (результат 
множення фагоцитарного числа на абсолютну кіль-
кість нейтрофілів) (у нормі = 13,0 ± 0,6 × 109/л). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатами проведених бактеріологічних дос-
ліджень при субклінічній формі маститу із секрету 
вимені корів виділено Staph. aureus, Staph. intermedi-
us, Staph. epidermidis, E. coli, Ps. аeruginosa та ін. у 
чистій культурі, але в більшості випадків у асоціації з 
іншими мікроорганізмами. Виділені стафілококи в 
кількості 25 штамів досліджені на ентеротоксиген-
ність. Із досліджених штамів продукували: три штами 
ентеротоксин В і п’ять штамів – ентеротоксини В і С. 
Корів (24 голови) з вименем, інфікованим стафіло-
коками і асоціацією їх з іншими мікроорганізмами, 
залишили без лікування, а як контроль використову-
вали корів із здоровим вименем. Перехворювання 
корів стафілококовими інфекціями вимені впливало 
на внутріутробний розвиток плоду. Від корів, хворих 
на мастит, телята народжувалися слабкими і з живою 
масою на 1–2,5 кг нижчою, ніж від здорових корів. 
Бактеріологічне дослідження молозива від корів, 
яких не лікували у післяродовий період, показало, що 
виділялася та сама мікрофлора, що і в період запуску. 
Телята (16 голів), які отримали молозиво від мате-
рів, хворих на стафілококову інфекцію вимені в асо-
ціації з іншими мікроорганізмами, у чотирнадцяти 
випадках хворіли з ознаками розладів шлунково-
кишкового тракту. Серед телят, які народилися від 
корів, хворих на мастит, але які отримували молозиво 
від здорових корів, із десяти голів захворіло двоє. У 
телят обидвох груп за опсонофагоцитарною реакцією 
визначали активність клітинних елементів. Результати 
подані у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Показники реактивності новонароджених телят  залежно від інфікування вимені корів стафілококами 
 
Вік телят 
Кіль-
кість.
гол. 
Опсонофагоци 
тарна реакція 
Бактериц. 
активність 
сироватки 
крові 
Кіль-
кість. 
гол. 
Опсонофагоци 
тарна реакція 
Бактериц. 
активність 
сироватки крові
Інтенсив- 
ність активність 
Інтенсив- 
ність активність  
До прийому 
молозива 
 
16 
 
1,6
 
30 
 
–
 
10
 
2
 
31 
 
–
1 доба 16 1,8 33 46,8 ± 3,4 10 2,2 37 89,4 ± 3,3
2 доба 12 1,8 33 52,4 ± 3,8 10 2,6 40 92,2 ± 4,8
3 доба 10 1,9 33 57,5 ± 2,2 10 3,8 41 92,5 ± 5,0
 
Аналіз даних таблиці 1 показує, що в дослідній 
групі, де телята отримували молозиво, інфіковане 
стафілококами, інтенсивність фагоцитозу в усі періо-
ди досліджень була нижчою (від 0,4 до 1,9) у порів-
нянні з телятами контрольної групи.  
Якість молозива корів впливала і на активність фа-
гоцитозу. У телят дослідної групи активність фагоци-
тозу була протягом усього досліду на одному рівні – 
33, а в телят, які отримували молозиво від здорових 
корів, активність підвищувалася (через одну добу – 
37, а на другу і третю добу – 41). 
Стафілококові ентеротоксини володіють потен-
ційною дією. У дослідній групі на другу добу загину-
ло двоє телят, а на третю добу – ще троє телят. При 
бактеріологічному дослідженні органів, взятих із 
трупів телят, виділяли асоційовану мікрофлору, серед 
яких найчастіше траплялися Staph. aureus, E. сoli; 
Staph. aureus, Ps. аeruginosa; Staph. іntermedius, Ps. 
аeruginosa і ін. 
Проведені дослідження свідчать, що молозиво, ін-
фіковане ентеротоксигенними стафілококами, особ-
ливо в асоціації, – небезпечне для новонароджених 
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телят. Воно викликає у них діарею і часто призводить 
до загибелі. Нами підтверджений етіологічний зв’язок 
між захворюванням корів на мастит стафілококової 
етіології і ентероколіт новонароджених телят. При 
бактеріологічному дослідженні органів (брижейкових 
лімфатичних вузлів) трупів телят і секрету вимені 
корів ми виділяли культури Staph. аureus, які нале-
жать до одного й того фаготипу. 
Варто звернути увагу на те, що стафілококові ен-
тероколіти є результатом дії на організм ентеротокси-
нів. Тому виявляти причини захворювання бактеріо-
логічними методами важко і необхідно використову-
вати імунологічні та біологічні методи виявлення 
ентеротоксину. 
З метою профілактики ентероколітів у новонаро-
джених телят треба знати стан вимені у корів, не до-
пускати згодовування телятам молока, обсімененого 
стафілококами, від корів, які хворі на мастит із субк-
лінічним перебігом. 
 
Висновки 
 
1. Молозиво корів, які перехворіли у сухостійний 
період маститом стафілококової етіології, знижує 
природну резистентність новонароджених телят. 
2. Інфікування вимені у корів стафілококами в 
асоціації їх з іншими патогенними мікроорганізмами є 
причиною ентероколітів новонароджених телят. 
3. Для профілактики ентероколітів новонародже-
них телят необхідно систематично вести профілакти-
ку маститів у корів, особливо в сухостійний період. 
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